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Вступ. Інтенсивний розвиток спорту наприкінці 
ХІХ та початку ХХ століть сприяв формуванню 
різноманітних міжнародних спортивних організацій, 
які забезпечували управління, створювали підґрунтя 
для розповсюдження спортивної ідеології та форму-
вання системи змагань. До одних з перших спортивних 
організацій можна віднести: Міжнародну федерацію 
гімнастики (1881), Міжнародну федерацію веслових 
товариств (1892), Міжнародну федерацію боулінгу 
(1895), Міжнародну федерацію велосипедистів (1900) 
та ін. Для об’єднання спортивних федерацій було 
створено Бюро міжнародних спортивних федерацій, 
яке з плином часу змінювалось та формувалось у 
залежності від розвитку спорту у міжнародному спор-
тивному русі.
Аналіз науково-методичної літератури дозволяє 
стверджувати, що було розкрито особливості 
діяльності МОК [2; 16], Міжнародного паралімпійського 
комітету та Міжнародного комітету спорту глухих [1], 
було надано характеристику діяльності міжнародних 
організацій, що забезпечують «Спорт для всіх» [6] та 
«Спеціальні олімпіади» [15]. Проте на сьогодні зали-
шаються не розкритими історичні аспекти, не було 
визначено особливості структури та основні функції 
діяльності Міжнародного конвенту «СпортАккорд» 
у міжнародному спортивному русі. Таким чином, на 
сьогодні залишається актуальним вивчення даного 
питання, що обумовлюється декількома факторами: 
по-перше – було надано загальну характеристику 
Конвенту [17]; по-друге – було зазначено проблеми 
неолімпійського спорту щодо його управління [11; 18]; 
по-третє – це пов’язано із вдосконаленням си-
стеми підготовки фахівців зі спорту в системі ВНЗ 
шляхом відкриття спеціалізації «Професійний та 
неолімпійський спорт» [3; 12] й впровадженням 
дисципліни «Загальні основи неолімпійського спорту», 
яка спрямована на формування системи знань зі струк-
тури та основних напрямків діяльності Міжнародних 
спортивних організацій, що забезпечують управління 
неолімпійського спорту у міжнародному спортивному 
русі, насамперед Міжнародного конвенту СпортАк-
корд [3].
Зв'язок дослідження з науковими програма-
ми, планами, темами. Дослідження виконується 
згідно з темою 2.6 «Теоретико-методичні осно-
ви удосконалення тренувального процесу та 
змагальної діяльності в структурі багаторічної 
підготовки спортсменів» Зведеного плану НДР у 
сфері фізичної культури і спорту на 2011–2015 рр. 
та напрямом дослідження Дніпропетровського дер-
жавного інституту фізичної культури і спорту за те-
мою «Історичні, організаційно-правові аспекти та 
теоретико-методичні засади неолімпійського спорту 
в Україні та на світовому просторі».
Мета дослідження: визначити та розкрити 
основні функції діяльності Міжнародного конвенту 
«СпортАккорд» у міжнародному спортивному русі.
Матеріал і методи дослідження: метод аналізу 
науково-методичної літератури та програмно-
нормативних матеріалів, Інтернет-ресурсів, 
історично-типологічний та системний методи.
Результати дослідження та їх обговорен-
ня. Відродження Олімпійських ігор та становлення 
олімпійської програми призвело до формування у 
1921 р. Бюро міжнародних спортивних федерацій під 
керівництвом Павла Руссо, який на той час виконував 
обов’язки генерального секретаря Міжнародної ради 
велосипедистів. Бюро впродовж достатньо тривало-
го періоду виступало ланкою, що пов’язувала МОК та 
спортивні федерації. У квітні 1967 р. у Лозані у складі 
представників 26-ти міжнародних федерацій було 
прийнято рішення щодо розширення їх діяльності 
та зв’язків між різними міжнародними спортивними 
організаціями, насамперед неолімпійськими, та щодо 
зміни назви на Генеральну асоціацію міжнародних 
спортивних федерацій (англ. general association of 
international sports federations, gaisf), яка оста-
точно була сформована лише у 1976 р. Історичною 
подією можна вважати те, що з 2003 р. у співпраці з 
Асоціацією міжнародних літніх олімпійських федерацій 
(англ. association of summer olympic international 
federations, asoif) та Асоціацією міжнародних зи-
мових олімпійських федерацій (англ. international 
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olympic winter sports federations, aiowf) було при-
йнято рішення про проведення конвенцій Асоціації. 
Так, перша конвенція відбувалася у форматі зборів 
протягом 6 днів, і на ній були присутні більш ніж 
1500 провідних представників різних спортивних 
федерацій, асоціацій та організацій. 
У березні 2009 р. Генеральна асоціація 
міжнародних спортивних федерацій офіційно от-
римала назву Міжнародний конвент «СпортАккорд» 
(англ. sportaccord international convention), це 
рішення було прийнято на засіданні VII Міжнародної 
конвенції   «СпортАккорд» у Денвері, а у квітні 2009 р. 
його головний офіс управління розташувався у Лозані 
(Швейцарія) в «Інтернаціональному домі спорту».
Міжнародний конвент «СпортАккорд» являє 
собою неурядову організацію, місією якої є 
об’єднання, підтримка та надання можливості роз-
витку міжнародним спортивним федераціям та 
організаціям, при цьому здійснювати координацію та 
захист їх для вирішення загальних цілей та інтересів, 
підтримку у спілкуванні та співпраці між членами кон-
венту, а також іншими спортивними організаціями 
різного рівня. На даний час до складу «СпортАккорд» 
входить 92 міжнародні олімпійські та неолімпійські 
спортивні федерації, 16 спортивних міжнародних 
об’єднань. 
Внутрішня та зовнішня діяльність СпортАккорду 
здійснюється відділами та радою виконавчого орга-
ну [20], який очолює президент, виконуючи резолюцію 
Генеральної Асамблеї ООН 1296 (XLIV) від 23 трав-
ня 1968 р. «Заходи консультацій з неурядовими 
організаціями», притримуючись основних принципів 
Міжнародної Олімпійської хартії, положень Статуту 
«СпортАккорд» (рис. 1). 
Вищим органом «СпортАккорд» є Генераль-
на асамблея, яка проводиться щорічно в рамках 
Міжнародної конвенції «СпортАккорд» та має ряд 
обов’язків: приймати і змінювати Статут та директи-
ви; затверджувати протоколи засідань; визнавати, 
призупиняти та виключати з членства асоціації; оби-
рати президента; призначати незалежних аудиторів; 
затверджувати бюджет та фінансову звітність; вста-
новлювати кількісні обмеження учасників для членів 
асоціації; надавати пропозиції щодо присвоєння 
почесних звань за заслуги перед «СпортАккорд»; 
здійснювати певні компетенції щодо регулюван-
ня діяльності членів відповідно до директив, які 
прописані у Статуті «СпортАккорд» [20]. 
Діяльність «СпортАккорд» обумовлюється вико-
нанням низки загальних [7; 13] та спеціальних [8; 9] 
функцій, які пов’язані з вирішенням певних завдань 
не лише Конвентом, але й його членами, насамперед 
це:
розвиток міжнародного спортивного руху;– 
прийняття Міжнародної Олімпійської хартії – 
та виконання Всесвітнього антидопінгового кодексу, 
а саме виконання антидопінгових правил та активна 
участь у боротьбі з допінгом; 
вживання заходів щодо участі жінок та осіб, – 
які мають обмеження за станом здоров’я; підтримка 
принципів «Спорт для всіх»;
піклування про здоров’я та безпеку – 
спортсменів;
забезпечення високого рівня суддівства та – 
правил змагань;
розробка програм та організація мультиспор-– 
тивних ігор та різних спортивних заходів; 
вживання заходів щодо захисту спортсменів – 
та оточення від корупції, незаконної торгівлі, шах-
райства й інших незаконних дій, пов’язаних зі спор-
том [19; 21].
Однією з основних спеціальних функцій діяльності 
СпортАкорду разом з асоційованими спортивними 
організаціями є надання підтримки та фінансової до-
помоги в організації та проведенні спортивних змагань 
таблиця 1
Спортивні заходи, які проводяться за підтримки та під патронатом «СпортАккорд»
Спортивний захід Спортивна організація, яка відповідає за організацію 
та проведення спортивного заходу
Ігри Олімпіад та Олімпійські ігри Міжнародний олімпійський комітет
Дефлімпійські ігри Міжнародний комітет спорту глухих
Паралімпійські ігри Міжнародний паралімпійський комітет
Спеціальні олімпіади Спеціальний олімпійський рух
Всесвітні ігри Міжнародна асоціація Всесвітніх ігор
Всесвітні ігри ветеранів спорту Міжнародна асоціація ветеранів спорту
Всесвітні ігри серед військовослужбовців Міжнародний союз військового спорту
Всесвітні інтелектуальні ігри Міжнародна асоціація інтелектуального спорту
Ігри співдружності Федерація ігор співдружності
Середземноморські ігри Міжнародний комітет Середземноморських ігор
Міжнародні спортивні змагання та конкурси з різних видів 
спортивних дисциплін, конкурси між школярами
Міжнародна спортивна федерація шкільного спорту
Всесвітні студентські універсіади Міжнародна федерація студентського спорту
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різного рівня, таких як Олімпійські, Паралімпійські, 
Дефлімпійські, Всесвітні та інші ігри (табл. 1), а також 
чемпіонати світу з видів спорту, фестивалі та злети. 
Бурхливий розвиток сучасного спортивного руху, 
інтенсифікація процесів глобалізації неолімпійського 
спорту створили передумови для організації та прове-
дення серії мультизмагань під егідою «СпортАккорд», 
таких як «Всесвітні ігри єдиноборств», «Всесвітні 
інтелектуальні ігри», а в подальшому «Всесвітні 
артистичні ігри», «Всесвітні пляжні ігри», «Всесвітні 
вуличні ігри» [4; 5; 10; 20].
Для виконання спеціальних функції щодо 
співпраці та об’єднання діяльності організацій на 
благо спорту Конвент тісно співпрацює з Радою 
Європи (англ. council of europe), Європейським со-
юзом (англ. european union), Всесвітньою асоціацією 
лотереї (англ. world lotteries аssociation), Всесвітнім 
фондом спортсменів (англ. athletes World Foundation), 
Міжнародною асоціацією споруд для спорту та 
відпочинку (англ. international association for sports 
and leisure facilities), Європейською лотереєю (англ. 
european lotteries), а також з організаціями «Крім 
спорту» (англ. beyond sport), «Мир і спорт» (англ. 
peace and sport) та «Жіноча доля» (англ. women 
win), які вирішують різні питання, пов’язані з роз-
витком спорту та його підтримкою, захистом 
спортсменів, матеріально-технічним забезпеченням 
та будівництвом спортивних споруд, підтримкою миру 
у світі через спорт тощо. 
Взаємодія Конвенту з Міжнародною федерацією 
зі спортивної кайропрактики (англ. federation 
internationale de chiropratique du sport, fics) вирішує 
завдання з охорони здоров’я спортсменів, надан-
ням теоретичної та практичної допомоги в освіті, 
проведенням наукових досліджень, створенням 
національних рад та підготовкою фахівців у галузі 
спортивної кайропрактики. 
Для розповсюдження та захисту цінностей спор-
ту, солідарності між людьми та народами з точки 
зору етичних та культурних норм «СпортАккорд» 
співпрацює з Міжнародною організацією панатлону 
(англ. panathlon international, pi).
Дуже важливою є специфічна комунікативна 
функція «СпортАккорду», яка пов’язана із забезпечен-
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ням міжнародного інформаційного поля щодо розвит-
ку спорту та спортивного руху через журнал – «Спор-
тивний бізнес» (англ. sport business), засоби масової 
інформації – «Спортивні комунікації» (англ. sports 
features communications), телевізійне агентство – 
«ІОК у спорті» (англ. iec in sports) та Європейський 
союз телерадіотрансляції (англ. european broadcasting 
union). 
Однією зі специфічних функції Конвенту є 
акредитація спортивних федерацій, визнання спор-
тивних організацій та видів спорту міжнародним 
спортивним рухом. Дана функція полягає у виконанні 
процедури надання юридичної допомоги у підготовці 
документальних матеріалів з акредитації та контролю 
за акредитованими федераціями з дотримання ними 
Міжнародної Олімпійської хартії, Антидопінгового ко-
дексу, Кодексу етикету та інших правових документів.
Крім вище зазначених специфічних функцій, 
Конвент здійснює торги щодо проведення спор-
тивних заходів різного рівня під егідою організації, 
зміцнює міжнаціональну єдність; здійснює охоронну 
діяльність щодо юридичних санкцій; проводить про-
паганду міжнародного спортивного руху; розширює 
географію розвитку неолімпійських видів спорту на 
різних континентах світу; сприяє вдосконаленню си-
стеми правил з організації та проведення змагань з 
нових видів спорту тощо. 
Висновок. Міжнародний конвент «СпортАк-
корд» об’єднує та координує діяльність міжнародних 
спортивних федерацій та спортивних міжнародних 
об’єднань, здійснює підтримку та надає їм можливості 
розвитку у міжнародному спортивному русі. 
«СпортАккорд» виконує низку загальних 
функцій, які пов’язані з: плануванням, організацією, 
координацією, контролем, регулюванням, фінансово-
економічною діяльністю, обліком, виконанням дій зі 
стимулювання та активізації роботи. Крім загальних 
функцій, виконуються й спеціальні функції, насампе-
ред з: організації та проведення міжнародних зма-
гань; здійснення торгів щодо проведення спортивних 
заходів різного рівня під егідою організації; підготовки 
та проведення акредитації (визнання) спортивних 
об’єднань (федерацій, асоціацій, конфедерацій); 
інформування через комунікації (міжнародного 
інформаційного забезпечення); забезпечення 
інтеграції (об’єднання) та міжнародних спортивних 
зв’язків між спортивними та іншими організаціями 
на міжнародному та національному рівнях з ме-
тою зміцнення міжнаціональної єдності; виконання 
охоронної діяльності щодо юридичних санкцій; роз-
повсюдження пропаганди міжнародного спортивного 
руху; розширення та розвитку неолімпійських видів 
спорту; вдосконалення системи правил з організації 
та проведення змагань з нових видів спорту; на-
дання юридичної допомоги з визнання спортивних 
організацій та видів спорту міжнародним спортивним 
рухом тощо.
Перспективи подальшого дослідження поля-
гають у аналізі та вивченні особливостей управління 
неолімпійського спорту на рівні державності країн-
лідерів.
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Аннотация. Долбышева Н. Г. Организационная структура и основные функции деятельности Международного 
конвента «СпортАккорд». Цель: определение и раскрытие основных функций деятельности международного конвента 
«спортаккорд» в рамках международного спортивного движения. Материал и методы: проанализировано 21 литератур-
ный источник. Результаты: международный конвент «спортаккорд» является неправительственной спортивной организа-
цией, которая объединяет, поддерживает, координирует и защищает международные спортивные федерации и организа-
ции в международном спортивном движении. деятельность «спортаккорд» осуществляется в соответствии с резолюцией 
генеральной ассамблеи оон 1296 (xliv), согласно положениям международной олимпийской хартии и кодекса этикета, 
руководствуясь при этом всемирным антидопинговым кодексом. администрацию исполнительного органа «спортаккорд» 
возглавляет президент, которому подчиняются отделы и совет исполнительного органа. генеральная ассамблея является 
высшим органом, который решает ряд основных задач и предоставляет полномочия руководству «спортаккорд» и его чле-
нам относительно выполнения ими общих и специальных функций. Выводы: международный конвент «спортаккорд» свою 
деятельность направляет на решение задач через выполнение общих и специальных функций на основе международных и 
внутренних правовых документов. 
Ключевые слова: международный, конвент, спортаккорд, структура, задачи, деятельность, функции.
Abstract. Dolbysheva N. Organizational structure and basic functions of international convention «SportAссord» 
activity. Purpose: to define and determine the basic functions of international convention “sportaссord” activity within the frame-
work of international sport movement. Materials and Methods: 21 literary sources have been analyzed. Results: international 
convention “sportaссord” is a nongovernmental sport organization, which unites, supports, coordinates and protects international 
sport federations and organizations in the international sport movement. “sportaссord” does its activities in accordance with 
united nations general assembly resolution 1296 (xliv), provisions of the international olympic charter and code of ethics, 
grounding on world anti-doping code. The president is the head of administrative office, with the departments and board of 
executive body under control. general assembly is the supreme authority, which carries out the range of basic tasks and grants 
authority to the management of “sportaccord” and its members for them to fulfill general and special functions. Conclusions: the 
international convention “sportaccord” activity is aimed at carrying out tasks by fulfilling general and special functions on the basis 
of international and internal legal documents. 
Keywords: international, convention, sportaссord, structure, tasks, activity, functions. 
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